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жить в Черном море, изначальная эволюция вида проходила при
более высокой солености.
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HYDROIDES DIANTHUS  (Annelida: Serpulidae) В БИОТОПЕ
КАМНЕЙ СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ БУХТЫ (ЧЕРНОЕ МОРЕ) 
H. dianthus (Verril, 1873) – вид-вселенец, впервые
обнаруженный в Черном море в районе Севастополя в 2009 г.
(Болтачева и др., 2011). Для других водоемов известно, что эта
полихета обитает на вертикальных поверхностях различного
происхождения. (Leone, 1970; Mercurio et al., 2008; Link et al., 2009).
Данных о встречаемости и распределении вида в Черном море нет,
что определило цель настоящего исследования - изучить некоторые
особенности обитания H. dianthus в Черноморском регионе.
Материалом для исследований послужили пробы
обрастания камней, собранные в августе-сентябре 2015 г. в 4-х 
точках у южного оградительного мола Севастопольской бухты. Две
точки расположены со стороны мола, обращенной к
Севастопольской бухте, и являются акваторией с относительно
спокойным волновым режимом, две другие точки находятся со 
стороны мола, обращенной к открытому морю, где фактор
прибойности более выражен. В каждой точке отбирали по 10 камней
на глубинах 0,5 и 2 м (всего исследовали 80 камней). Средние 
размеры камней – 15×10×10 см. Показатели численности и
биомассы полихет пересчитывали на 1 м-2 площади поверхности
камня.
Встречаемость червей в точках с внутренней стороны мола
на глубине 0,5-2 м – 55%. С внешней стороны мола на глубине 0,5
черви не обнаружены, на глубине 2 м они встречаются в 25%
случаев. На камнях с внутренней стороны мола на исследованных
глубинах полихеты распределены равномерно. Численность
H.dianthus на глубине 0,5 м – 41±1 экз·м-2, на глубине 2 м – 38±12  
экз·м-2. С внешней стороны мола на глубине 2 м черви были в
встречены в количестве 9±6 экз·м-2 . 
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В целом, в биотопе камней Севастопольской бухты на
глубине 0 – 2 м встречаемость H.dianthus – 34 %, максимальная
плотность достигает 252 экз·м-2, в среднем составляя 18 экз·м-2. По-
видимому, распределение H. dianthus  в изученном биотопе в
первую очередь зависит от степени прибойности. На внутренней
стороне мола червей намного больше, чем на внешней. На внешней
стороне мола полихеты этого вида не встречены у уреза воды и в
небольшом количестве зарегистрированы на глубине 2 м.
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«ОСОБЕННОСТИ НЕРЕСТОВОЙ ЭТОЛОГИИ ГОЛУБОЙ ТИЛЯПИИ 
(ЛАТ. OREOCHROMIS AUREUS) ПРИ СОДЕРЖАНИИ В 
УСТАНОВКАХ ЗАМКНУТОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (УЗВ)»
Самым технологичным в интенсивном рыбоводстве на
данный момент является направление развития установок
замкнутого водоснабжения (УЗВ).
Идеальным объектом для непрерывного выращивания в
установках замкнутого водоснабжения являются тиляпии - это
теплолюбивые устойчивые к неблагоприятным условиям среды
рыбы, которые способны давать потомство каждый месяц при
правильно подобранных режимах кормления и содержания.
Являются поставщиком ценного мяса.
Целью исследования было определение наиболее 
рационального способа подбора и эксплуатации семей голубой
тиляпии в условиях содержания в установках замкнутого 
водоснабжения.
Экспериментальное маточное стадо голубой тиляпии
содержится в УЗВ с объёмом воды в системе – 10 м3.
Формирование семей перед нерестовым периодом происходило
следующим образом: в первом случае отбирался крупный самец. К
самцу случайным образом выбирались разноразмерные самки в
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